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Auditor dalam melaksanakan perikatan audit harus menjaga independensinya, baik 
independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilannya. Independensi 
penampilan merupakan sikap auditor dengan menjauhi faktor-faktor yang dapat 
membuat pihak ketiga meragukan objektivitas, profesionalitas, dan skeptisisme 
profesional auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain selain audit, 
etika profesi, kompetisi antar KAP, dan audit fee terhadap independensi penampilan 
auditor. 
Objek penelitian ini adalah auditor yang memiliki jabatan minimal senior 
auditor, memiliki pengalaman kerja sebagai auditor minimal 1 tahun, memiliki latar  
belakang pendidikan minimal S1 Akuntansi, dan yang bekerja di KAP didaerah 
Jakarta dan Tangerang. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner cetak dan google form. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan convenience sampling dan total sampel yang digunakan sebanyak 121 
responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian ini adalah ikatan kepentingan keuangan secara signifikan 
berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan auditor, lalu etika profesi 
dan kompetisi antar KAP secara signifikan berpengaruh positif terhadap 
independensi penampilan auditor. Sedangkan pemberian jasa lain selain audit dan 
audit fee tidak memiliki pengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor. 
Dalam pelaksanaan perikatan audit, auditor selalu mengikuti SPAP dan kode etik 
profesi sebagai guidance untuk menghindari faktor-faktor yang dapat memengaruhi 
pemikiran pihak ketiga yang meragukan objektivitas, profesionalitas, integritas, 
dan skeptisisme profesional dari seorang auditor sehingga independensi 
penampilan auditor akan semakin meningkat. 
 
Kata kunci: audit fee, etika profesi, ikatan kepentingan keuangan, independensi 





The auditor in carrying out the audit engagement must maintain his independency, 
both the independency in fact and independency in appearance. Independency in 
appearance is the auditor's attitude by avoiding factors that can make third parties 
doubt the auditor's objectivity, professionalism, and professional skepticism. The 
purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of financial 
interest ties, the non-audit service, professional ethics, competition among public 
accountant firms, and audit fees on the auditor's independence in appearance. 
The object of this research are auditors with a minimum position is senior 
auditor, with minimum educational background is Bachelor of Accounting, has 
work experience as an auditor at least 1 year, and worked in public accountant firm 
located in Jakarta and Tangerang. The method of primary data collection was done 
by distributing questionnaires. Sampling was done by using a convenience 
sampling method, and total samples are 121 respondents. The data analysis 
technique used in this study is the technique of multiple regression analysis. 
The results of this research are that the financial interest ties have a 
significant negative effect on the auditor's independence in appearance, then 
professional ethics and competition between public accountant firms have a 
significant positive effect on the auditor's independence in appearance. While the 
non-audit services and audit fees do not have a positive effect on the auditor's 
independence in appearance. In conducting audit engagements, auditors always 
follow the SPAP and professional code of ethics as a guidance to avoid factors that 
can influence the thinking of third parties who doubt the objectivity, 
professionalism, integrity, and professional skepticism of an auditor so that the 
auditor's independence in appearance will increase. 
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